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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻴﺎن ﻓﺮدي و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ  ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ در درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﻣ ﺑﺨﺸﺶ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻋﻔﻮ و در :ﻫﺪف
. وﻳﮋه رﻧﺠﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎي دروﻧﻲ، ﺑﻪ ﮔﻴﺮي اﻓﺮاد از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻬﺮه
اﻧـﺪ، اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه  ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻳﺎدﺷﺪه درﻣﺎن ﺷـﺪه دواي و ﮔﺰارش  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :روش
 اﻧﺪك، اﻧﺪك، اﻓﻜـﺎر و اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔـﻲ ﺪاﻧ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ روش اﻓﺮاد رﻧﺠﻴﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ
 ﺑﺨـﺸﺶ  ﻛﺎرﺑﺮد روش درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻔﻮ و : ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ داده و اﻓﻜﺎر ﻣﺜﺒﺖ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪاﻳﻦ روش . ﺷﻮدﺐ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ در اﺻﻼح اﻓﻜﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﻓﺘﺎر اﻓﺮد رﻧﺠﻴﺪه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺳﺒ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن در رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ 1 ﺑﺨﺸﺶ درﺑﺎره ﻋﻔﻮ و 
در ﺧـﻮر ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻓﺮدي ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ 
  . ﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖـاﻧ
 ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﭼﻨـﺪي اراﺋـﻪ  ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮاي ﻋﻔﻮ و 
 2از ﺟﻤﻠـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧـﻮرث . ﺷﺪه اﺳـﺖ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗﻬﺮان، ﺑﺰرﮔـﺮاه ﭼﻤـﺮان، ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﺟـﻼل آل اﺣﻤـﺪ، . ﻲ داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤ  دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، *
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از ( 1991) و ﻫﻤﻜ ــﺎران 1راﻳ ــﺖ و ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ ان( 7891)
  .ﺧﻮردار اﺳﺖﺮاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑ
ﻋﻔـﻮ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻦ از ﺧﻄـﺎ و ﻣﺤـﻮ ﻫﺮروي  ﺑﻪ
ﻮارض آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮد ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه آراﻣـﺶ دروﻧـﻲ ﻋ
ﺧﻮﻳﺶ، ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم 
ﮔﻴﺮد و داراي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳـﺮ رﻓﺘﺎري ارزﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
  :اﺳﺖ
  .رﻫﺎﻳﻲ از اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﻲ( اﻟﻒ
  .ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻧﺠﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪي( ب
ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﻋـﺼﺒﺎﻧﻴﺖ، دوري، ﺟـﺪاﻳﻲ و ﺗﻼﻓـﻲ ( ج
  .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﻲﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑـﺎ ﺑﺨـﺸﺶ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻔـﻮ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ درﻣﻲ 
ﺻـﺒﺮ، ﻓﺮاﻣﻮﺷ ــﻲ، ﻧﺎدﻳ ــﺪه ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ، ﺗﺤﻤ ــﻞ ﻛ ــﺮدن و 
در روش روان درﻣﺎﻧﮕﺮي . ﻓﺮوﺧﻮردن ﺧﺸﻢ ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ، درﻣـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﻫﺎ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴـﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮد رﻧﺠﻮر، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
وش ﻋﻔﻮ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﻓﺮد رﻧﺠﻮر ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺎ ر 
ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻛﻤﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ و راﺣﺖ 
  .اﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ او را آزرده
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ و ﻟـﺰوم رﻋﺎﻳـﺖ 
ﻛـﻪ ﻣـﻮرد )اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در رواﺑﻂ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻔﻮ در زﻧﺪﮔﻲ ( ﺗﺄﻛﻴﺪ آﻳﺎت و اﺣﺎدﻳﺚ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻳﺎت . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺨﺼﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺑﺨـﺶ اﻳـﻦ روش در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﻳـﺚ ﺑـﺴﻴﺎري زﻳﻨـﺖ 
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ”: ﻓﺮﻣﺎﻳﺪﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ . درﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬـﻢ و 
و ﻧﻴـﺰ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل . (34 ،ﺷﻮري)“ .ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ 
ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻲ زﻳﺒـﺎ و ”: ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲ 
ﻨﺸﻴﻦ از ﻣﺮدم درﮔﺬر و آﻧﺎن را ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔـﻮ ﺧـﻮﻳﺶ دﻟ
  .(58 ،ﺣﺠﺮ)“ .ﺳﺎز
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺻﻔﺘﻲ  در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻔﻮ ﺑﻪ 
 از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻴﻮه درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ،ﻨﺪه ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺒزﻳ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي  ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣـﺎﻧﮕﺮي و در ـ ـ روانﺷﺪه، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه  اﻧﺠﺎم
  .ﺷﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ آن از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﻋﻔﻮ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻓﺮدي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﻴﺎن آن در ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ 
ﻋﻔﻮ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎري از 
  ⋅ :ﺷﻮد آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﻣﻮﺟـﺐ  ﺑﺨـﺸﺶ ﻋﻔﻮ و ( 6891 )2از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺘﺰﮔﻴﺒﻮﻧﺰ 
در ( 7891 )3ﻣﻦﺰرﻳﺘ  ـ. ﮔـﺮدد ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ درﻣﺎن درد 
« ﺑﺨـﺸﺶ و ﻧﻘـﺶ آن در درﻣـﺎن »ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان 
او ﺑـﺮ اﻳـﻦ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺨﺸﺶ را در درﻣﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داد 
در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻛﻴـﺪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ و ذات اﻧـﺴﺎن 
ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﻮﺻﻴﻒ  دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺮاي ﺷﻔﺎي ﺟﺮاﺣﺎت ﻋﻤﻴﻖ 
رﻳﺘﺰﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﻳـﻦ . ﺎﻃﻔﻲ اﻧﺴﺎن اﻣﺮي ﻻزم اﺳﺖ ﻋ
ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮد رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ، 
 4از ﻧﻈـﺮ ﻛﻠﻤـﻦ . ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮد ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻫـﺴﺖ 
ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮدي دردﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از رﻧـﺞ ( 8991)
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ( 3991)راﻳـﺖ  و ان 5ﻫﺒـﻞ . ﮔـﺮدد در اﻓﺮاد ﻣـﻲ 
ﻳﺸﻲ و ﮔﻮاه ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﻳـﻚ ﺑﺨﺸﺶ را در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎ 
ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ  .اي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ 
اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺑﻮدﻫﺎ ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب در آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻮع ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻲ 
ﺳﻮي ﺑﺨﺸﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻧﻴﺰ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد 
راﻳ ــﺖ و  ، ان6اﻟﻤﺒﻴ ــﻮق(. 9891راﻳ ــﺖ و ﻧ ــﻮرث،  ان)
راﻳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ان، 5991 )7ﺎردﻳﺲﻛـ
 رواﻧـﻲ ﺑﻬﺒـﻮدي ﻣـﺸﻜﻼت اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ را در ( 8991
اﻧـﺪ، ﻧـﺸﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﻬﺮ ﭘﺪري ﻣﺤـﺮوم ﺑـﻮده 
اﻋـﻼم داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ( 0002 )9 و ﻣﺎﻟـﺖ 8ﮔﻴـﺮاد . اﻧﺪ داده
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي 
 ﺑﺨـﺸﺶ  ﻣﻴﺰان ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﻴﺪن دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ 
  .ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺪوﻳﻦ آزﻣـﻮن ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان ﻋﻔـﻮ و ﺗ  ـراﻳﺖ ﺑﺎ  ان
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫﻤـﻮار ﻛـﺮده را ، ﻣﺴﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸﺶ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﮔﻴـﺮي از آزﻣـﻮن ﻋﻔـﻮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ( 8991 )1ﺟﻜﺴﻮن. اﺳﺖ
را ﺑﺮ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و اﻋﺘﻤـﺎد در رواﺑـﻂ  راﻳﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻔﻮ  ان
 08ﺗـﺎ  12 ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ 102وي  .زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد 
از زﻣـﺎن زﻧـﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﺳﺎﻟﻪ 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد و ﮔﺬﺷـﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣـﻲ 
ﺑﺨﺸﺶ در رواﺑـﻂ ﺟـﺎري ﺗـﺄﺛﻴﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﺑﺮدن 
. داري در ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد در رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻓـﺮدي دارد  ﻲﻣﻌﻨ
ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳـﺪﮔﺎه ( 0002 )4اﻣﻴـﺮ، 3، ﭘﺎرﮔﺎﻣﻨـﺖ2ري
ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻔـﻮ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره 
در ﻫﻤـﻪ ﻣـﺬاﻫﺐ اﻋـﻢ از اﺳـﻼم، ﻣـﺴﻴﺤﻴﺖ، ﻫﻨـﺪو و 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺑﻮداﺋﻴﺴﻢ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘـﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ 
 6 و وﻳـﺪ 5ورﺗﻴﻨﮕﺘـﻮن . ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
در زﻣﻴﻨﻪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨـﺸﻴﺪن و ﻧﺒﺨـﺸﻴﺪن و ( 0002)
ﻧﻬـﺎ آ. ﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨـﺸﻴﺪن وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ 
اﻳـﻦ . ﮔﻴـﺮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، رواﺑﻂ و ﻣﺤﻴﻂ را در ﺑﺮ ﻣـﻲ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﻴﺪن ﻳـﺎ ﻧﺒﺨـﺸﻴﺪن راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي درﻣـﺎن ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺄﺛﻴﺮات روش اﻳﻦ در . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﻛﻪ درﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده 
ﺷﻴﻮه ﻋﻔـﻮ ﺑـﺮاي ﻣـﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ و ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ 
  (.0002، 7ﻮﻴدﻳﺒﻼﺳ)ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎﻳﻲ را درﻣ ــﺸﺎوره  ﻧﻴ ــﺰ روش( 0002 )8ﻓﺮﻳ ــﺪﻣﻦ
وي در . زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻔﻮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ 
 ﺑﻪ رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻲ ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻧﻈﺮ ﻓﺮد رﻧﺠﻮر ﻧﺴﺒﺖ 
. ﮔﻮﻳـﺪ ﻛﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺳﺨﻦ ﻣﻲ 
او ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋـﺎت 
 ﺑﻪ ﻓﺮد رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑـﺎ او و ﻊﺑﻴﺸﺘﺮي راﺟ 
 رﻧـﺞ ﺑـﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﻧﺠﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺸﺶ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺑﺨ ـورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آدﺳﺖ 
  .راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮد
دﻫﻨﺪه ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﺎت و رواﻳﺎت در اﺳﻼم ﻧﺸﺎن 
. اﻓـﺮاد از ﺧﻄﺎﻫـﺎي دﻳﮕـﺮان اﺳـﺖ  ﺑﺨـﺸﺶ ﺑﺮ ﻋﻔﻮ و 
روش ﻋﻔـﻮ را در ( اي رﺳـﻮل ﻣـﺎ )”: ﻓﺮﻣﺎﻳﺪﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ 
ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌـﺮوف و ﻧﻴﻜـﻲ ﻛـﻦ و از ﻧﺎداﻧـﺎن 
ﮔﺬﺷﺖ ﺑـﻪ ”: ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪدر ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ . “روي ﺑﺮﮔﺮدان 
  ⋅(.732 ، و ﺑﻘﺮه991 ،اﻋﺮاف. )“ﺘﺮ اﺳﺖﺗﻘﻮي ﻧﺰدﻳﻜ
در ﻗﺮآن ﺗﻮﺟﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻔـﻮ در ﺷـﻤﺎر 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر اﺳﺖ و اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﮔﺬرﻧ ـﺪ ﻛ ـﺴﺎﻧﻲ ﻛ ـﻪ ﺑﻴ ـﺸﺘﺮ از ﺧﻄﺎﻫ ـﺎي ﻣ ـﺮدم ﻣ ـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻔـﻮ، از . ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎرﺗﺮﻧﺪ
 ،ﺗﻮزي و دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺣـﺬر داﺷـﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎم، ﻛﻴﻨﻪ 
ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮو ﻣﻲ ”: ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻧـﺪ، ﺧـﺪاي ﻣﺘﻌـﺎل اﻓـﺮاد ﺧﻴﺮﺧـﻮاه و رﮔﺬﻣﺮدم درﻣﻲ 
  (.431 ،ﻋﻤﺮانآل )“ دارد ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر را دوﺳﺖ ﻣﻲ
در ﺑﺮﺧﻲ آﻳﺎت ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ 
ﺑﺨﺸﺪ، ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻓﺮا ﺧﻮاﻧـﺪه  ﻣﻲﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺎن ﻣﻲ ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد، اﻓﺮاد ﺧﺎﻃﻲ را ﺑﺒﺨـﺸﻨﺪ و از ﮔﻨﺎﻫـﺎن آﻧـﺎن 
ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻴـﺪ، آﻳـﺎ دوﺳـﺖ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻴﺪ و ﭼﺸﻢ ”. درﮔﺬرﻧﺪ
ﻧﺪارﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر آﻣﺮزﻧﺪه و 
  (.22 ،ﻧﻮر)“ .ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ
اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ در ﺳﺘﺎﻳﺶ و آﺛﺎر ﻋﻔﻮ ﻣﻮﺟـﻮد 
ﺑﺮ ﺷـﻤﺎ ”: اﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده( ص) رﺳﻮل اﻛﺮم اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل 
ﺑﺎد ﻋﻔﻮ ﻛﺮدن، زﻳﺮا ﻋﻔﻮ ﺛﻤﺮي ﺟﺰ ﻋـﺰت ﻧـﺪارد، ﭘـﺲ 
اﺻـﻮل )“ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺷـﻤﺎ را ﻋﺰﻳـﺰ ﮔﺮداﻧـﺪ 
  (.88:2ﻛﺎﻓﻲ،
ﻫﺮ ﻛـﺲ ”: ﻓﺮﻣﺎﻳﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ( ص)از رﺳﻮل ﺧﺪا 
ﺧﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد و از ﺑﺮادر ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺑﮕـﺬرد 
“ .ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌـﺎل ﺑـﻪ او اﺟـﺮ ﺷـﻬﻴﺪ ﻋﻄـﺎ 
  (.21اﻟﺸﻴﻌﻪ،ج  وﺳﺎﺋﻞ)
از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ در اﺳـﻼم در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻋﻔﻮ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدﻳﺪ ﻓﺮد در اﻳﻨﻜـﻪ 
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮد ﻳﺎ ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫـﺮ 
ﺷﻮد ﻛﺪام را ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻌﺪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮد، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
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ﺳﺖ ﻓﺮد ﭘـﺸﻴﻤﺎن ﻋﻔﻮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﻜﻦ ا 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻛﺮدن ﺑـﺎ . ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺳﺖ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻤﻜﻦ ا اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ 
ﺗﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮد ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل اﻳﻨﻜـﻪ  راﺣﺖ
  (.17ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار، ج )ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮد 
ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻴﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
رﺳﻲ آﻳﺎت و رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺳﻼم درﺑﺎره ﻋﻔﻮ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺑﺮ
اﺳﺖ اﻟﮕﻮﻳﻲ را ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤـﻮده 
و ﻛﺎراﻳﻲ آن، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة اول ﻣﻘﺎﻟﻪ 
در روان درﻣﺎﻧﮕﺮي ﻓﺮدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ 
  .ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  روش
ﺴﺖ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺷﻨﺎس، ﻧﺨ روش ﻣﺸﺎور و روان در اﻳﻦ 
در اﻳـﻦ . ﺳـﺎزد را ﺑﺮاي ﻋﻔـﻮ آﻣـﺎده ﻣـﻲ ( ﻓﺮد رﻧﺠﻴﺪه )
ﭘـﺬﻳﺮد و اﺣـﺴﺎس آﻣﺎدﮔﻲ، ﻓﺮد رﻧﺠﻴﺪه، رﻧﺠﺶ را ﻣـﻲ 
دارد و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﺗﻨﻔﺮ ﺧﻮﻳﺶ را از رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه اﺑﺮاز ﻣـﻲ 
ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل درﻣﻲ .داﻧﺪاﻧﺘﻘﺎم را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺣﻖ ﺑﮕﺬرد ﭘـﺲ از اﻳـﻦ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓـﺮادي آﻣﺎدﮔﻲ 
اﻳـﻦ . اﻧﺪﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻧﺠﺶ او را ﻓﺮاﻫﻢ آورده  ﻣﻲ
  :روش داراي ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ
   ﺮاﺑﺮ ﻳﻚـﻮد را در ﺑـﺪه ﺧـﺮد رﻧﺠﻴـﻓ: ﻠﻪ اولـﻣﺮﺣ 
ﺑﻴﻨـﺪ و ﺑـﺎ  ﻣﻲ( ﺑﺨﺸﺶ)و ﻳﻚ اﻧﺪﻳﺸﻪ ( اﻧﺘﻘﺎم)اﺣﺴﺎس 
ﺠﺎﻧﻨﺪه ﻛﻨﺪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎم را از رﻧ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ، ﻧﻴﺰ، ﺑﺎ اوﺳﺖ ﺑﺨﺸﺶدارد، ﺣﻖ ﻋﻔﻮ و 
ﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ روان 
 ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﻮ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪه و ﭘﺬﻳﺮد اﻧﺪﻳﺸﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻣﻲ
از ﺧـﺎﻃﻲ ﺑﮕـﺬري و ﺗﻮاﻧﻲ  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﻴﺮي و  ﻣﻲ
ﻋﻔﻮ را ﭘﻴﺸﻪ . اﮔﺮ ﺑﮕﺬري ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻮ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ 
 را ﭘﻴـﺸﻪ ﺑﺨـﺸﺶ ر را ﺑﺮ ﻣﺮدم آﺳـﺎن ﮔﻴـﺮ و و ﻛﺎ )ﻛﻦ 
و ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﻚ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻓﺮﻣـﺎن ده و از ﺟـﺎﻫﻼن ( ﺳﺎز
  (.991 ،اﻋﺮاف)اﻋﺮاض ﻛﻦ 
ﺣـﻖ )ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧـﺪازه ﻫﺮ ﻛﺲ 
از ﺧﻄـﺎي آﻧـﺎن  (491 ،ﺑﻘـﺮه ) ﺑﺮ او ﺗﻌﺪي ﻛﻨﻴﺪ ( دارﻳﺪ
رﮔﺬر و آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﺨﺶ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﻜﻮﻛـﺎران را دوﺳـﺖ د
  (.31 ،ﻣﺎﺋﺪه. )دارد
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗـﻀﻴﻴﻊ ﻣﺮاﺟﻊ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
ﺣﻖ وي، ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﮕﺎن و ﺣﺘﻲ دﻳﻦ اﺳـﺖ و از 
ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﻨﻲ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﻲ ﭼـﻮن ﺳﻮي دﻳﮕﺮ درﻣﻲ 
ﺣﻖ او را ﺿﺎﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﮔﻨـﺎه اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ و 
ﺷـﻮد او آﮔﺎه ﻣﻲ . ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻛﻴﻔﺮي وﺟﻮد دارد 
اﻧﺘﻘﺎم ﻧﮕﻴﺮد و ﺣﻘﺶ را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﻓﺮد رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه 
ﻫـﺮ ﻛـﺴﻲ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه . ﺳـﺘﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ، ﺧﺪا از او ﻣﻲ 
 ﻫـﺮ .(8 ،زﻟـﺰال )ﺑﻴﻨﺪ آن را ﻣﻲ ( ﻛﻴﻔﺮ)اي ﺑﺪي ﻛﻨﺪ  ذره
 و .(22 ،ﻃﻮر)ﻓﺮدي در ﮔﺮو ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ 
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮي را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛـﺎﻫﺶ . ﻫﺪرا اﻧﺠﺎم د ( ﻳﺎ ﻛﺎرش )ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎن 
در راﺳـﺘﺎي اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ وﮔﺮدد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ او ﻣﻲ 
  .اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺎم ﺑﺮﻧﺪارد
 ﻣﺮاﺟـﻊ از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ و آﺛـﺎر ﻣﻨﻔـﻲ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم 
اﺳـﺘﻤﺮار ﺑـﻪ وي . ﺷـﻮد آﮔﺎه ﻣﻲ ﮔﻴﺮي و ﻧﺒﺨﺸﻴﺪن  ﻘﺎمﺘاﻧ
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮد ودرﻣﻲ  ﻣﻲ ﻲرﻧﺞ و ﻋﻮارض رواﻧﻲ و ﺑﺪﻧﻲ آن ﭘ 
دﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺧﻄـﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از آﻧﻬﺎ راﻫﻲ ﺟﺰ ﻧﺎ 
: ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ ( ع)اﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ . و ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺎﻃﻲ ﻧـﺪارد 
ﮔﻴـﺮي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻴﺒﻬﺎﺳﺖ و ﺷﺘﺎب ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺬﺷﺘﻲ زﺷﺖ  ﻛﻢ
: ﻓﺮﻣﺎﻳﺪو ﻧﻴﺰ ﻣﻲ . ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد 
ﺷـﺮح )اﻓﺘـﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻋﻔﻮ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﺑﺪي ﻣﻲ 
ﺑـﺎ ”: اﻧـﺪ ﮔﻔﺘـﻪ ( ع) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ .(5 و 4ﻏﺮر، ج 
 ﺑـﺪﻳﻦ .“اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻟﺖ را از آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﺳﺎز 
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ  ﻣﺮاﺟـﻊ درﻣـﻲ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم 
اﻧﺴﺎﻧﻲ و دﻳﻨﻲ ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﺗـﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﻨﮕـﺮد از آن ﺑﻪ رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
. ﻳﻦ دﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او و ﻋﻤﻠﻜﺮدش را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ا 
ﻋﻤﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑـﺮادر ”: اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ( ع)از اﻣﺎم ﻋﻠﻲ 
ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮﻳﻦ دﻳﺪ ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﭼﻴـﺰي ﺑـﺮ 
ﺧﻼف آن ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﺷﻮد و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻠﻤـﻪ 
 ﺑﺮاي ﻲﺗﻮاﻧﻛﻪ از او ﺳﺮزده و ﻣﻲ ( و ﻛﺮدار ﻧﺎدرﺳﺖ )ﺑﺪ 
  .“اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ، ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻣﺸﻮآن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻮﺑﻲ د
ﺑﺮاي ﺑﺮادرت و ﻛـﺮدار ﺑـﺪ : و در ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد 
ﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎش و اﮔـﺮ ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧﻴـﺎﻓﺘﻲ، ﺗدر ﺟﺴﺘﺠﻮي او
  .(57ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار، ج )ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻲ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎ و اﻳﻦ دﻳﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮد رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه درك ﺷـﻮد و ارزﻳـﺎﺑﻲ وي از 
آن  ﻛـﻪ او ﻫـﻢ در ﻪ ﺑﺴﺎ اﻳـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﻛﺮدار او ﭼ 
  .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻲ
ﻧﮕـﺮي، درﻣـﺎﻧﮕﺮ  ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣﺜﺒـﺖ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ 
رﻧﺠﻴﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎس  ﻣﻲ
ﻓﺮد رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه، او را ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ دﻻﻳـﻞ ﻋﻔـﻮ ﻫـﺪاﻳﺖ 
ﺪه را ﻧﻴـﺰ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت رﻧﺠﺎﻧﻨ  ـ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ، ﺧﺪﻣﺎت، اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه، ﻗﻮم و 
اش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او، ﻣﺨﻠﻮق و ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﻮدن و ﻳـﺎ  ﺧﻮﻳﺸﻲ
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدن او و دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن، آﮔﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑـﻪ 
ه ﺑﻪ دﺳـﺖ آورد ﺪﺗﺪرﻳﺞ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﺠﺎﻧﻨ 
 (72آﻳـﻪ )در ﺳﻮره ﺣﺪﻳـﺪ . ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﺨﺸﻴﺪن او ﺑﻴﻔﺘﺪ 
ﻣﺎ در دﻟﻬﺎي ﻣﺆﻣﻨـﺎن و ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘﻴـﺮو ”: آﻣﺪه اﺳﺖ 
 .“ﺑﺎﺷﻨﺪ رأﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺖ وﻳﮋه ﻗﺮار دادﻳﻢ  ﻣﻲ( ص)ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺑـﺮادران ( ص)و رﺳﻮل اﻛﺮم 
دﻫﺪ و آن را از وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻣﺆﻣﻦ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ 
( ص)رﺳ ــﻮل اﻛ ــﺮم . ﺷ ــﻤﺎردﭘ ــﺴﻨﺪﻳﺪه اﻧ ــﺴﺎﻧﻲ ﻣ ــﻲ 
و اﻋﻤـﺎل اي ﻋﻠﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ”: ﻣﻮدﻓﺮ( 47ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار، ج )
ـ در ﻣﻮرد اﻣﻮري ﻛﻪ 1: رﻓﺘﺎرﻫﺎي آدﻣﻲ ﺳﻪ ﻋﻤﻞ  اﺳﺖ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ و داوري  دﻳﮕﺮي اﺳﺖ اﻧﺼﺎف را در و ﺑﻴﻦ ﺗﻮ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧـﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن )رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ 
داوري داري ﺑﺮاي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ و داوري داﺷـﺘﻪ 
ﺎﻃﺮ ـ دﻟﺠﻮﻳﻲ ودﻟـﺪاري ﺑـﺮادر ﻣـﺆﻣﻦ ﺑـﻪ ﺧ ـ2( ﺑﺎﺷﻲ
و )ـ در ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻲ 3ﺧﺪاوﻧﺪ 
  .“(ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻲ
ﻛﻨـﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ، درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣـﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻋﺰت اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ اﺻﺮار ورزﻳـﺪن ﺑـﺮ 
ﻋﻔـﻮ ﻧﻜـﺮدن، از ﻧﻈـﺮ ارزﺷـﻲ ﻧـﻮﻋﻲ دور ﻣﺎﻧـﺪن از 
ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﻴﺪن ارزﺷﻬﺎﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت او را ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ 
ﻓﺮد . ﺳﺎزدﻨﺪ و ﻧﻈﺮ او را روي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﻛ ﻣﻲ
ﻛﻨـﺪ و ﺑـﻪ رﻧﺠﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن اﺣﺴﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 
. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺒﺨـﺸﺪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻔـﻮ را ”: ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲ( ص)رﺳﻮل اﻛﺮم 
ﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮد ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻋﻔﻮ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻋﺰت و ﺑﺰرﮔـﻲ 
 ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻋﻔـﻮ ﻛﻨﻴـﺪ ﺗـﺎ آورد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮد ﻧﻤﻲ 
 ﻗـﺮآن .(17ﺑﺤـﺎراﻻﻧﻮار، ج )“ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﺪ 
ﻋﻔﻮﻛﺮدن را ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪه 
ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻄـﺎي دﻳﮕـﺮان : ﻓﺮﻣﺎﻳﺪداﻧﺪ و ﻣﻲ  ﻣﻲ
ﺑﮕﺬرﻳﺪ و آﻧﺎن را ﻋﻔﻮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، آﻳﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
، ﺧـﺪا اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻣﻮرد ﻏﻔﺮان ﻗﺮار دﻫـﺪ 
 ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﺳـﻼم .(32ﻧـﻮر، )ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ 
درﺑﺎره ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از دﻳﮕـﺮان رﻧﺠﻴـﺪه و ﻋﻔـﻮ ( ص)
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ”: ﻓﺮﻣﺎﻳﺪاﻧﺪ، ﻣﻲ  ﻛﺮده
ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ وارد ﺻـﺤﻨﻪ ﻗﻴﺎﻣـﺖ 
“ .ﺷـﻮﻧﺪ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺪون ﺣـﺴﺎب وارد ﺑﻬـﺸﺖ ﻣـﻲ  ﻣﻲ
  (.47ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار، ج )
 ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ،ر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ د
اﻓﺘـﺪ و ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻔـﻮ ﺟﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭼﺎره 
درﻣـﺎﻧﮕﺮ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻤـﺎﻳﻠﺶ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﻴﺪن . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻨﺪ و دﻻﻳﻞ ﻋﻔﻮ را ﻣﺮور ﻣﻲ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲ 
و ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﺮد رﻧﺠﻴﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻓـﺮد ﻣـﺆﻣﻦ و 
ﺮ ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺗ  ـارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه ﻣﺜﺒﺖ 
  .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻔﻮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺆﻣﻦ ﻛـﺴﻲ : ﻓﺮﻣﺎﻳﺪدرﺑﺎره ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻲ ( ع)اﻣﺎم ﻋﻠﻲ 
 ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ، ﻫـﻴﭻ طاﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎ 
ﺧﻴﺮي ﻧﻴﺴﺖ در ﻛﺴﻲ ﻛـﻪ ﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﻗـﺮار 
  .ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮد و  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ ﻣﻲ  رﻧﺠﻴﺪه ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺘﻢ 
  آن را ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼم، دﺳـﺖ دادن، روﺑﻮﺳـﻲ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻧﺠﺎﻧﻨـﺪه ﺣـﻀﻮر . ﻧﻤﺎﻳﺪاﺑﺮاز ﻣﻲ ...  و 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻊ اﺑﺮاز ﻣﻲ 
رواﻧـﺸﻨﺎس و ﻣـﺸﺎور ﺑـﺎ ذﻛـﺮ . اي در دل ﻧـﺪارد ﻛﻴﻨـﻪ
ه را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ از دﻳﺪﮔﺎه دﻳﻨﻲ، رﻧﺠﻴﺪ 
 36ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻳﻪ آن رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺎر ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻛ  ـاﻓـﺮاد ﭘﺮﻫﻴﺰ : ﮔﻮﻳـﺪ از ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن ﻣﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ اﻓـﺮاد، ﺧـﻮب و ﺳـﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧـﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻳﻨﻜـﻪ . ﮔﻮﻳﻨـﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻼم ﻣﻲ  ﻣﻲ
ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻴﻨﻪ داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و زود دﺳـﺖ 
ﻛﻴﻨـﻪ ﻣـﺆﻣﻦ ”: ﻓﺮﻣﻮد( ع) اﻣﺎم ﺻﺎدق ،دارد ﺮﻣﻲاز ﻛﻴﻨﻪ ﺑ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﺮادر 
“ ﻣﺎﻧـﺪ اي در دﻟـﺶ ﻧﻤـﻲ ﻣﺆﻣﻨﺶ ﺟﺪا ﺷﻮد ﻫـﻴﭻ ﻛﻴﻨـﻪ 
 ﺗﺒﻴﻴﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ .(57ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار، ج )
و ﻛﺸﺎﻧﺪ و ﻋﻔـﻮ ﻣﺮاﺟﻊ را ﺑﻪ اﺑﺮاز رﻓﺘﺎري ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲ ﺧﻮد را ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺑﺨﺸﺶ
 اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ،در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ از ﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﻲ در ﻓﺮد رﻧﺠﻴﺪه، ﻛﻢ 
ﻣﻨﺪي، رﻓﺘﺎر ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻧﮕﺮي، ﻋﻼﻗﻪ رود و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻣ ــﺸﺎور و . ﺷ ــﻮدادب و اﺣﺘ ــﺮام ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻣ ــﻲ 
رواﻧﺸﻨﺎس وي را ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻗﺮاري 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﺘﻲ، اﺣﺴﺎن و ﻧﻴﻜﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻣﺠﺪد راﺑﻄﻪ دو
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ارزﺷﻬﺎ و ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ را ( ع)اﻣﺎم ﻋﻠﻲ 
ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﺨـﺸﻴﺪن 
ﺗـﺮﻳﻦ از ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻓﺖ ”: ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ ﻛﻨـﺪ و ﻣـﻲ آن ذﻛﺮ ﻣـﻲ 
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺷـﺨﺺ ﻛـﺮﻳﻢ و ﺑﺰرﮔـﻮار آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
  ﻳـﺪه  ﻧﺎدﮔﺮدد ﻲـﺮان را ﻛﻪ از آن آﮔﺎه ﻣـﺎي دﻳﮕـﻟﻐﺰﺷﻬ
ﺑﺤـﺎراﻻﻧﻮار، ج )“ .آوردﮔﻴﺮد و ﺑـﻪ روي آﻧﻬـﺎ ﻧﻤـﻲ  ﻣﻲ
  .(57
  
  هﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  :١ﻣﻮرد
 ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﺘﺄﻫﻞ، داراي ﻳـﻚ ﻓﺮزﻧـﺪ دﺧﺘـﺮ 72 ﺧﺎﻧﻤﻲ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮده واز اﻳـﻦ 2/5
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺪﺗﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ او و 
ﻛﻨﺪ وﺣﺘﻲ ﺧـﺎﻧﻤﻲ را ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﻓﺮزﻧﺪش ﻛﻢ 
در واﻗﻊ ﻣﺮاﺟﻊ رﻧﺠﻴﺪه ﺑﻮد .  ﺧﻮد در آورده اﺳﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻮن ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻜـﺮ ازدواج ﻣﺠـﺪد ﺑـﻮد ﭼ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻓﻜـﺎر ﻣﺮاﺟﻊ 
در ﺿـﻤﻦ از . ﻛﻨـﺪ ﺑﺎﺷﺪ و از او ﭘﻴﺮوي ﻣـﻲ ﻣﺎدرش ﻣﻲ 
ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮش ﻧﻴﺰ آزرده ﺑﻮد، زﻳـﺮا او ﭘـﺴﺮش را ﺑـﺴﻴﺎر 
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻜـﺮ 
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻳﺎدﺷﺪه، ﻣﺮاﺟـﻊ . ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدرش ﺑﻮد 
 ﺗـﺼﻤﻴﻢ  و ﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و اﻓﺴﺮدﮔ 
ﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﻧﻈـﺮ ﺗﺑـﺎ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﻮد 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺨﺸﺶ، ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻢ 
.  اﺳـﺖ ﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﻮﻫﺮ و ﻣـﺎدر او ﻣﺘﻨﻔ  ـﺮرﻧﺠﺶ را ﭘﺬﻳ 
ﻛﻢ ﻣﺮاﺟﻊ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ رﻧـﺞ  ﻛﻢ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ و در ﻃـﻲ 
وي .  زﻧـﺪﮔﻲ اداﻣـﻪ داده اﺳـﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮدﺑـﺎري ﺑـﻪ 
ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮش ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺧـﺮج ﺳـﺎﺧﺘﻦ  ﻣﻲ
اي ﺑﺮاي ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرش ﻛـﺮده، در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ  ﺧﺎﻧﻪ
اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻮل اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ 
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ او و دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷـﺪ ﻧـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در ﻓﻜـﺮ ازدواج 
  .ﻣﺠﺪد ﺑﺎﺷﺪ
ﻃـﻼق ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي 
وﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷـﻮﻫﺮ، از ﻣﺮاﺟـﻊ 
ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﺨـﺸﺪ ﭼـﻪ ﻛـﺴﻲ آﺳـﻴﺐ 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ در اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﮔﻔﺘﮕـﻮ ﺑـﻪ . ﺑﻴﻨﺪ ﻣﻲ
. ﺪﺷ ـﺳﺎزي ﻣﺮاﺟﻊ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺒﺨﺸﻴﺪن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  آﮔﺎه
در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺷـﻮﻫﺮ، ﻧﺨـﺴﺖ وي اﺳـﺘﺪﻻﻟﻬﺎي 
اده اﺳـﺖ ﺪ ﻛﺎر ﺧﻼﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﻧ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ او ﻗﻮي اراﺋﻪ ﻣﻲ 
و اﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﺮ ﻣﺮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ دوﺑـﺎره ازدواج 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘـﺪ ﻣﻮﻗـﺖ 
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻣﺎ در ﺟﻠﺴﺎت . ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺴﺮ دوﻣﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﻠﻲ او از 
ﻫـﺎي در ﻧﻬﺎﻳـﺖ در ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ . ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ  ﻣﺸﺎوره
ﻛـﻢ ﻛﺮد و ﻛﻢ آن دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ او ﻛﺎر ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و او را ﺻﻴﻐﻪ ﻛﺮده ﺑـﻮد 
 ﺳـﺒﺐ اﻳﻦ اﻣـﺮ . ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آن دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ در زﻧﺪﮔﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﺷﻜﺴﺖ 
  اي ﻛﻪ  در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره. ﻓﺴﺮدﮔﻲ ﮔﺮددﻛﻨﺪ و دﭼﺎر ا
ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﻛﻤـﻚ 
. ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﭙـﺬﻳﺮد 
ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ازدواج ﺻـﻮرت ﻣـﻲ او 
ﻫـﺎي اﻣﻜﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ او ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد و دﭼـﺎر ﺗـﻨﺶ 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدي . ﮔﺮدﻳﺪﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺑﻴﻨﺶ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ او در آﻳﻨـﺪه ﺷـﺎﻧﺲ ازدواج ﺑـﺴﻴﺎر 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷـﺮﻛﺖ . ﺧﻮب در ﭘﻴﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
دﻳﮕﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دوري از ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕـﺮ در .  ﻛﻨﺪ آﻏﺎزﭘﻴﺸﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪي را 
اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ اول درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺨـﺸﻴﺪن ﭼﻘـﺪر 
دراﻳـﻦ . را در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ ﺗﻮاﻧﺪ او  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻊ درﺑﺎره ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺟﻠﺴﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ او ﺧﻮد را در ﻧﻘﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﺒﻴﻨﺪ و 
اﻧـﺪ و ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ او را رﻧﺠﺎﻧﺪه 
ﻫـﺎي ﺳﻲ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ رﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، او در ﺑﺮ . آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد 
ﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛ  ـﺷـﻮﻫﺮم ﻣـﻲ ”: ﮔﻔﺖﺷﻮﻫﺮش ﻣﻲ 
ﺧﻮدش را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﺪ و دوﺳﺖ دارد ﻛﻪ ﻛﺎرﻫـﺎﻳﺶ ﺑـﺮ 
ﭼﻮن ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺳﺮد ... ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮ زﺑﺎن 
ﻣﺰاج ﺑﻮدم ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷـﻮﻫﺮم را ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎر 
اﺻـﻼً ﺷـﻮﻫﺮم ﻛﺎرﻫـﺎﻳﺶ را از روي ﻓﻜـﺮ ... واداﺷﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺤـﺪودﻳﺖ  از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺲ“ .دﻫﺪاﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
ﻫﺎي راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره در 
داﺷـﺖ ﻣﺮاﺟـﻊ اﻇﻬـﺎر ﻣـﻲ . ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ او ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﺪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮم از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدي در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ”
و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ آﻧﺎن را ﺑـﻪ ﺷـﻮﻫﺮم ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺎدر ﺷـﻮﻫﺮم ﻓﻜـﺮ ﻣـﻲ ”و ﻳﺎ . “ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺴﺮ او را از دﺳﺘﺶ ﺑﻴﺮون آورم و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮم دوﺳﺖ ... او ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ 
ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷـﺪ “ .ﻧﺪارد ﻛﺴﻲ از ﻛﺎرش ﺳﺮدر ﺑﻴﺎورد 
ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ آﻧﻬـﺎ را ﺑﺒﺨـﺸﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻜـﺎت ﻣﺜﺒـﺖ ﻳـﺎ 
در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ، ﻣﺮاﺟـﻊ . ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ  ﺧﻮﺑﻲ
ﺗـﻮاﻧﻢ ام وﻟـﻲ ﻧﻤـﻲ ﺷﻮﻫﺮم را ﺑﺨـﺸﻴﺪه ”: اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 
ﺮاﺟـﻊ ﺳـﺆال ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎدر از ﻣ “ .ﻣﺎدرش را ﺑﺒﺨـﺸﻢ 
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮاي او ﭼﻪ ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
اي ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺆال ﺷﺪ اﮔـﺮ  ﻧﻜﺘﻪ
: ﻣﺮاﺟـﻊ ﮔﻔـﺖ . ﺑﻴﻨـﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺒﺨﺸﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ زﻳﺎن ﻣﻲ 
ﻛﻨﻢ ﻛﻪ او را ﺷﻮم، ﺳﻌﻲ ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺧﻮدم اذﻳﺖ ﻣﻲ  ﻣﻲ”
در ﺟﻠ ـﺴﺎت ﺑﻌـﺪي ﺑ ـﺎز ﻫـﻢ ﺑ ـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ “ .ﺑﺒﺨـﺸﻢ
ﻣﺮاﺟـﻊ اﻇﻬـﺎر . ي ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﭘﺴﺮش واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ و ”: ﻛﺮد ﻣﻲ
ﻛﺮد او ﻓﻜﺮ ﻣﻲ “ .ﺑﻴﻨﺪﺷﺎﻳﺪ ﻣﻦ را ﻣﺰاﺣﻤﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲ 
ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش دﺧﺘﺮ او را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑـﻴﻦ او 
ﮔﺬارﻧﺪ و ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺮق ﻣﻲ و ﻧﻮه 
 اﺳـﺖ، ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ او و ﺷـﺎن دﺧﺘـﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧـﻮه 
درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮاﺟـﻊ در ﺟﻠﺴﺎت روان . دﺧﺘﺮش ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ ﺧـﻮدش 
. ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ رواﺑـﻂ را ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨـﺪ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷـﻮﻫﺮ ﺗﻠﻔـﻦ ﺑﺰﻧـﺪ و ﻗـﺮار 
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﺑـﺮد، در ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﻨـﺰل ﺑـﻪ ر ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﻲ د
در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌـﺪ ﻣﺮاﺟـﻊ اﻇﻬـﺎر . ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ 
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ 
ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳـﻦ ﺷـﺪ ﻛـﻪ او . او ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
روي ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎز ﻫـﻢ  ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎ را 
ﺟـﻊ اﻢ در ﺟﻠـﺴﺎت ﺑﻌـﺪي ﻣﺮ ﻛ ﻛﻢ. در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
او در . ﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻛاﻋﻼم ﻛﺮد 
ﻫـﺎ، اﻓﻜـﺎر و از ﺗـﻨﺶ را اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧـﻮد 
اي دو ﻳﺎ ﺳـﻪ ﺑـﺎر اﻛﻨﻮن ﻫﻔﺘﻪ . اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﻲ دور ﻛﻨﺪ 
ﻫـﺎي روﻧﺪ و دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ ﻣﻲ 
ﺧﺘـﺮ رﻓﺘﺎرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ د . ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮش ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺪارد 
ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻳﻨـﺪه 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وي از روﺣﻴـﻪ . ﺧﻮد، ﺷﻮﻫﺮ و دﺧﺘﺮش ﻧﺪارد 
ﭘـﺮدازد و ﻋﻘﻴـﺪه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه، ﺑﻪ ورزش ﻣـﻲ 
دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧـﻮدش ﺑـﺮاي ﺧـﻮد ارزش ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﻨﺪﻳﻦ ﭼﭘﺲ از . ﺷﻮﻧﺪدﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺮاي او ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ 
درﺑﺎره ﻣﻬﺪﻛﻮدك رﻓـﺘﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻮرت ﻣﺎه 
دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد درﺑﺎره رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺷـﻮﻫﺮ 
ﭘﺎﺳﺦ داد ﺑـﺎ ﺷـﻮﻫﺮش ﻫـﻴﭻ . و ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ 
ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارد و او را ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳـﺖ، ﻣﺎدرﺷـﻮﻫﺮش را 
اﻟﻌﺎده دوﺳﺖ دارد و رواﺑﻂ ﺑـﺴﻴﺎر ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺎ وي  ﻓﻮق
 ﻫﻤﻴﺸﻪ از وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑـﺎﺧﺒﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ و 
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ ﺑﻬﺒـﻮدي ﻛﺎﻣـﻞ رواﺑـﻂ ﺑ ـﻴﻦ اﻋـﻀﺎي . ﻨﺪﻫﺴﺘ
 ﺟﻠـﺴﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮل 84ﺧﺎﻧﻮاده و درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺮاﺟﻊ 
  .اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
  :٢ﻣﻮرد
 ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳـﻦ ﻋﺒـﺎرت 
 ﺳﺎﻟﻪ، ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد، ﺷﻐﻞ 44 ،ﺷﻮﻫﺮﻣﺮاﺟﻊ : ﺳﺖ از ا
 ﻓﺮزﻧﺪ 2دار؛  ﺳﺎﻟﻪ، دﻳﭙﻠﻤﻪ، ﺷﻐﻞ ﺧﺎﻧﻪ 44؛ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن
  .آﻣﻮز  ﺳﺎﻟﻪ، ﻫﺮ دو داﻧﺶ11 و 71دﺧﺘﺮ 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺗﻨﺪﺧﻮﻳﻲ، زورﮔـﻮﻳﻲ و : ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﻮﻫﺮ در ﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧـﺪان و اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده 
( ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒـﺎر ) ﺟﻠﺴﻪ 52: ﻃﻮل درﻣﺎن . ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ 
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﻫـﺎﻳﻢ راﺑﻄـﻪ  ﻧﻤﻲ»ﻣﺮاﺟﻊ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ 
ر د. ﻛﻨﻢﺑﺤﺚ ﻣﻲ  وﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﺮ 
ﻣﻨﺰل ﻣﺎدرم ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و 
ﻛﻨﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻢ و ﺗﻼﻓﻲ ﻛﻨﻢ، ﺣﺘﻲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ 
ام را ﺑﻌﺪ از ﻣـﺸﺎﺟﺮه  ﺳﺎﻟﻪ 43ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺧﻮاﻫﺮ 
 ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻛـﺎري ﻫﻤﺴﺮمﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده . ﻛﺘﻚ ﺑﺰﻧﻢ 
ام و ﺧـﺎﻧﻤﻢ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﻛـﺮده ( ﭼﻚ و ﺳﻔﺘﻪ )
  .«آﻣﺪي ﻧﺪارد و ز ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺖﻃﺮﻓﺪاري ا
 43ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺠﺮد اﺳـﺖ و »: داﺷﺖﻣﺮاﺟﻊ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ 
 ﺳﺎل 5ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻗﺒﻼً در ﮔﺮوه . ﺳﺎل دارد 
ﭘـﺲ از . را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ در زﻧﺪان ﺳﭙﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ و ﻛﺘﻚ ﺧﻮردن ﺣﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺳـﻼم ﻫـﻢ 
ر ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺎد».  او از ﻣﺎدرش ﻧﻴﺰ رﻧﺠﻴﺪه ﺑﻮد .«ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣـﻦ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻫـﺴﺘﻢ و 
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، »: ﻛﻨﺪ او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ« .اﺣﺘﺮاﻣﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ . از ﭘﺪرم اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎم ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﻨﻢ 
ﻣـﻦ ﭘـﻮل ﭘـﺪر را  از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر، ﺑﺮادرم ادﻋﺎ ﻛـﺮد ﻛـﻪ 
ام و ﺧـﻮدم ﻫـﻢ زﺣﻤﺘـﻲ ام و ﺑﺎ آن ﻛـﺎر ﻛـﺮده  ﺧﻮرده
 او در واﻗﻊ از ﺑﺮادرش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻫﻤـﻴﻦ .«ام ﺸﻴﺪهﻧﻜ
اﻟﺒﺘﻪ، او از ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ . ﻫﺎ رﻧﺠﻴﺪه ﺑﻮد  ﺻﺤﺒﺖ
  .ﺑﺮد ﮔﻔﺖ از ﻓﺸﺎر روﺣﻲ زﻳﺎدي رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﻮد و ﻣﻲ
 ﻣﺮاﺟـﻊ ﺑﺨـﺸﺶ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن ﺑﺎ روش ﻋﻔﻮ و 
. ﺖﺳرﻧﺞ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻴﻨﻪ و ﺗﻨﻔﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ا 
ز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ دارد و ﻃﺒـﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي، او ﻧﻴﺎ 
از او . آن ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ اوﺳـﺖ 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ و 
اﮔﺮ ﻧﺒﺨﺸﺪ و اﻳﻦ ﺗﻨﻔﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﻛﺠـﺎ 
در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي از ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ . ﻛﺸﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﺤﺪودﻳﺖﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆال ﺑﺎﻻ درﺑﺎره ﻣ 
اﻧﺪ ﻓﻜـﺮ ﻛﻨـﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﺑﻴـﺎن اﻓﺮادي ﻛﻪ او را رﻧﺠﺎﻧﺪه 
ﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮاﻫﺮش ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، از ﻣﺤﺪودﻳﺖ . ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻳـﻚ ﻋـﻀﻮﻳﺖ او در (1»: ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد اﻳﻦ ﻣـﺴﺎﺋﻞ را 
در ﺧـﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻔـﺮت داﺷـﺘﻦ از او ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن 
 ؛ ﺳﺎل دارد و ﻫﻨـﻮز ﻣﺠـﺮد اﺳـﺖ 43(2 ؛ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ  ﺑﻲ
ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺟﻮد دارد، او ﻓﻜﺮ ﻣﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و (3
ام ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻮب ﭘـﻮل ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ (4 ؛اﻧﺪ داده ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒـﻮده اش ﺑﻲ ﺑﺎ او در ﻃﻲ آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺪه در روﺣﻴﻪ 
ﭘﺪر و ﻣـﺎدر ﻛﻮدﻛﻲ او ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ از (5 ؛اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ (6 ؛اﻧـﺪ ﺑﻴﻦ او و ﺑﺮادرﻫﺎﻳﺶ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه 
ﺗﺮ ﻛﻨﻢ، زﻳﺮا ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻤﺴﺮم اﺣﺴﺎس ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﭘـﺪر،  در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ درﺑﺎره ﻣﺤﺪودﻳﺖ .«اﺳﺖ
ﺑـﺎ . ﻣﺎدر، ﺑﺮادر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪ 
  : ﻳﺎدآوري اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺪ و از ﺑـﺪﻳﻬﺎ ﻴﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﻮش ﻋﻔﻮ و ﭼﺸﻢ ”
ﺨﺸﺪ؟ ﻛﻪ ﺒا ﺑ ﺪ آﻳﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ر ﻳدرﮔﺬر
 .(22ﻧـﻮر،  )“ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر آﻣﺮزﻧـﺪه و ﻣﻬﺮﺑـﺎن اﺳـﺖ 
ﺧﻮاﻫﻲ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗـﻮ را ﺑﺒﺨـﺸﺪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻲ 
در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪي ﮔﻔﺘﻪ . ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮان را ﺑﺒﺨﺸﻲ 
ﺷﺪ ﭼﻨﺪ روزي ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎوره ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ روز ﻣـﺎدر 
ﻫﻤﮕﻲ در ﻣﻨﺰل ﻣﺎدر اﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟـﻊ ﭘـﺲ از 
ر ﺧﻮد روﺑﻮﺳﻲ ﻛـﺮده و او را ﺑﺨـﺸﻴﺪه ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺮاد 
 وﻟﻲ ﺧﻮدش اﻗـﺮار ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻫﻨﻮزﺧـﻮاﻫﺮش را .اﺳﺖ
ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻤﺶ را ﻧﻴﺰ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ و از او ﺗﻨﻔﺮ دارد  ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎ ﺳﭙﺲ ﻗﺮار ﺷﺪ دوﺑﺎره ﻣﺤـﺪودﻳﺖ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺒﺨﺸﺪ  ﻧﻤﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد و از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ رﻧﺠﺶ و ﻧﺒﺨـﺸﻴﺪن ﻧﻴـﺰ 
ﻀﺎي ﻣـﺬﻫﺒﻲ  ﻓ  ـﻪار ﺑﻌﺪي، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ  ـﺮدر ﻗ . آﮔﺎه ﺷﻮد 
ده ﻣﺮاﺟﻊ و ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن از ﺑـﺮادر اﺧﺎﻧﻮ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر . ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺻﺮف اﻓﻄﺎري دﻋﻮت ﻛﺮد 
دراﻳـﻦ . ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮر داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ روﺑﻮﺳـﻲ ﻛـﺮده و ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ را 
ﭼﻮن دﺧﺘﺮﻫﺎﻳﻢ و داﻳﻴـﺸﺎن »ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪو ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻲ 
« ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻴﻢ ﻗﻄـﻊ راﺑﻄـﻪ ﻛﻨـﻴﻢ  ﻧﻤـﻲ ﺪﻮدﻧﺑﺴﻴﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑ 
  .(ﻣﺤﺪودﻳﺖ)
در ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺎز ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن 
ﺣﺘـﻲ ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﺮاﺟـﻊ در . او ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳـﺖ 
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ از ﺧﻮاﻫﺮ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﺸﺎن 
ﺑﻴﺎﻳﺪ و اﻳﺸﺎن ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ وﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ رﻧﺠﻴﺪﮔﻲ از ﻫـﺮ دو 
ﺮاﺟﻊ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﻣ . ﺑﺎﺷﺪﻃﺮف ﻣﻲ 
ﺣﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ﻳـﺎ اﮔﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ 
رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را اداﻣﻪ داد، ﻣﺮاﺟﻊ ﺳـﻌﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر 
ﺑـﺮ . ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ...( ﺳﻼم ﻛﺮدن، روﺑﻮﺳﻲ و )ﻣﺜﺒﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺨﺸﺪ ﺧـﻮدش ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
ﻴـﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺄﻛ . ﺷﻮداذﻳﺖ ﻣﻲ 
داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ﺑـﻪ وﻳـﮋه  ﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ا
در ﺟﻠـﺴﺎت . ﺮ ﺑـﺴﺘﮕﺎن اﺳـﺖ ﻳاﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳـﺎ 
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﻣﺮاﺟﻊ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي 
ﺧـﻮد از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﻮاﻫﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻤﺴﺮش ﺑـﺴﻴﺎر ﺧـﻮب اﺳـﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻫﺧﺎﻧﻮاده 
  .اﻋﺼﺎﺑﺶ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺶاز دﻳﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻔﻮ و 
ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ در اﺻﻼح رﻓﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ در اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻓﺮد ﻛﻤﻚ ﻣﻲ . ﺑﻪ ﻛﺎر رود 
را وي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي اﻓـﺮادي ﻛـﻪ 
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع يﺪاﻧﺪ در او ﺑﻴﻨﺶ ﺟﺪﻳ  ـ رﻧﺠﺎﻧﻴﺪه
اﻳﻨﻜـﻪ او ﺗـﺎ . ﺧﺘﻼف، رﻧﺞ و ﺑﺎﻓﺖ رﻧﺠﺶ اﻳﺠﺎدﺷـﻮد ا
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻓـﺮاد ﺧﻼﻓﻜـﺎر را ﺑﺨـﺸﻴﺪه و ﺧـﻮد را از رﻧـﺞ 
  .ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﭘﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻋﻔﻮ و ﺑﺮرﺳﻲ رﻧﺞ ﻧﺎﺷـﻲ از آن و درﻣﺎن از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻫـﺎ و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﻮﺿﻮع رﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﻳﮕـﺮان، ﺧـﻮد را آزاد از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن د 
ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻳﺎﺑﻨﺪرﻧﺠﺶ ﺣﺲ ﻛﺮده و ﺑﻪ آراﻣﺶ دﺳﺖ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ( 8991، 4991)راﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران  ان
راﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺒﻼً ﺑﻪ اﻳﻦ  ان. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ 
 ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﺨـﺸﺶ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋﻔـﻮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه 
ﺮرﺳﻲ در ﺑ. ﺷﻮداﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ 
 ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب و ﺑﺨﺸﺶﻣﻮردي ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻔﻮ و 
  .اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﻓﺮدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( 3991)راﻳﺖ ﻫﺒﻞ و ان 
 ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب در اﻓـﺮاد ﺑﺨـﺸﺶﻋﻔـﻮ و 
ﻛـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده . ﺷﻮد ﻣﻲ
ي در ﻣـﺎدران ﺗـﻮز داري ﻣﻴﺎن ﻋﻔـﻮ وﻛﻴﻨـﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ 
ﻓﻴﺘﺰﮔﻴﺒـﻮﻧﺰ، . )ﻣﺎﻧـﺪه ذﻫﻨـﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻘﺐ 
  (.6891
، ﺑﺨـﺸﺶ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻔـﻮ و ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﻋﺘﻤﺎد زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ،ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ 
ﻛﻨـﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و آﻧـﺎن را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 8991ﺟﻜﺴﻮن، )
  .ﻲ ﺟﻜﺴﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖﺑﺮرﺳ
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻊ اﻓـﺰون ﺑـﺮ 
 اﻓﺮاد رﻧﺠﺎﻧﻨﺪه ﻧﻴﺰدر ،ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮد رﻧﺠﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺴﺖ 
ﺟﻠﺴﺎت ﻣـﺸﺎوره و روان درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﺻـﻠﻲ، . ﻛﺮدﻧﺪﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ 
ﻫﻤﺴﺮ او، ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ، و آن دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ 
 ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮاﺟﻊ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻗﺖ
در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻧـﺰد رواﻧـﺸﻨﺎس ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
از . ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ 
اﻳﻨﺮو روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﮔـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ ﻓـﺮد 
رﻧﺠﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓـﺮد و ﻳـﺎ اﻓـﺮاد رﻧﺠﺎﻧﻨـﺪه ﺑـﺎ 
ﺪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻨﺷرواﻧﺸﻨﺎس در ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎ 
  ؟آﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻲ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﺷـﻴﻮه ﻋﻔـﻮ و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﻪ 
 از اﻳـﻦ .ﻧﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ ﺑﺨﺸﺶ، روش ﻣﺜﺒﺖ 
 ﺖﺒﺜﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺎﻳ و ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﻮﻔﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ور ﻚـﻳ ﺎﺑ يﺮﮕﻧ
 ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ يﺎﻬﻴﺳرﺮﺑ رد هاﻮﮔ هوﺮﮔ ﻲﻣ يا ﻲﻧﺎﻣرد ﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗ
 ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ار هﻮﻴﺷ ﺮﻫﺪﻳﺎﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ تﺪﻣزارد رد و.  
 ﻦـﻳا نﺎﻣرﻮﺸـﻛ ندﻮﺑ ﻲﻣﻼﺳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﺳا ﺪﻴﻣا
 ﻟﻼﺘﺧا نﺎـﻣرد ﻲﻠﺻا ﻪﻳﺎﭘ ،نﺎﻣرد زا عﻮﻧ ﻲـﻧاور يﺎـﻬ و
 رد ﻪﺘـﺷر ﻦﻳا رد نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ و دﺮﻴﮕﺑ راﺮﻗ داﺮﻓا يرﺎﺘﻓر
 يﺮﮕﻧﺎﻣرد ناورﺪﻧﺮﻴﮔ هﺮﻬﺑ نآ زا.  
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